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ФІЛОСОФІЯ ЛЮДСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ

Філософія споконвічно була та й лишається любов’ю до мудрості, і в даному статусі являє нам безліч втілень. Відомі діалоги Сократа, відтворені Платоном, заклали міцну основу особливого типу філософування, котрий був вербалізований у наступні сторіччя П.Абеляром, Г.Сковородою, С.К’єркегором та багатьма іншими мислителями. Цей тип філософування заперечував монопольне право на істину та оголошував діалог єдиним продуктивним способом світовідношення. Це викликало підвищений інтерес вельми широкого кола освічених людей, у тому числі – письменників і поетів.
Саме в літературній творчості проблеми взаємовідношень індивіда і суспільства (одиничного та загального), людської самореалізації (свободи та необхідності), світоглядних цінностей (кількості та якості), сенсу життя (істини та хиби) пластично поєднуються, тому що для справжнього письменника будь-які онтологічні та гносеологічні питання завжди занурюються у площину буденного буття окремої людини. Невипадково Ж.-П.Сартр підкреслював соціальну функцію літератури, бо говорити – значить діяти: «Коли письменник говорить, то він стріляє» [1, 31].
Без перебільшення можна стверджувати, що саме такою була творчість Григорія Сковороди та багатьох інших українських письменників і поетів, які дійсно «стріляли» словами-кулями, збуджуючи самосвідомість сучасників. У такому разі слово стає не тільки формотворним елементом свідомості, але і могутнім засобом мобілізації життєвих сил людини. Індивіду (читачу) не нав’язується єдина авторитетна думка, а пропонується спілкування, засноване на конструктивному діалозі.
Р.Рорті, який поділив філософів на систематиків і напутників, справедливо стверджував, що перші йдуть безпечним шляхом науки, а другі мають поетичний подив перед незбагненним. Сутність наставницької філософії полягає не в тому, щоби шукати об’єктивну істину, а в тому, щоби підтримувати розмову [2, 185]. Саме ця здатність невпинно підтримувати розмову в ім’я істинної людини, здатність знаходити у немочі – силу, у тлінні – нетління, у дрібниці - велич [3, 15-16] робить Г.Сковороду та його послідовників майстрами слова, які є повноправними представниками української філософської думки.
Нині поліфонічність концептуальних систем призводить до зміни парадигм, в основі якої знов-таки лежить принцип діалогічності. Доцільно погодитися з тім, що у наш час найбільш продуктивною для людини і суспільства, навіть для людства в цілому може бути філософія людського спілкування, заснована на діалогічному способі мислення.
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